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Penelitian ini akan membahas sejauh mana hubungan antara budaya 
organisasi terhadap motivasi pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel 
intervening dalam melaksanakan tugas sehari hari. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa data primer. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner yang diuji dengan uji instrument mengenai tingkat validitas dan  
realibilitas. Responden  adalah pegawai SMK NU Kunduran Blora dengan jumlah 
sampel sebanyak 32 responden. Metoda yang digunakan untuk menganalisis data 
adalah analisis deskriptif, uji normalitas, analisis regresi Linear berganda.  
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil yang menunjukan bahwa 
budaya organisasi dan  kepuasan kerja  mempunyai pengaruh terhadap motivasi    
sebesar 66,8 % sedangkan sisanya sebesar 33,2 % dipengaruhi oleh variabel lain 
diluar model penelitian, Budaya organisasi dan kepuasan kerja secara bersama 
sama berpengaruh signifikan terhadap  motivasi pegawai SMK NU Kunduran 
Blora F 10,850 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Budaya organisasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi pegawai SMK NU 
Kunduran Blora dengan nilai t sebesar 4,073 dengan tingkat signifikan 0,000, 
sedangkan kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang kecil terhadap motivasi 
pegawai SMK NU Kunduran Blora dengan nilai t sebesar 0,720 dengan tingkat 
signifikan 0,478. sedangkan Budaya organisasi mempunyai pengaruh yang 
dominan terhadap  motivasi pegawai SMK NU KUnduran Blora.  
 





























This study will address the extent to which the relationship between 
organizational culture on employee motivation and job satisfaction as an 
intervening variable in performing daily tasks. Data used in this study of primary 
data. Methods of data collection using questionnaires were tested with the test 
instrument on the level of validity and reliability. Respondents were employees of 
SMK NU Kunduran Blora with a sample size of 32 respondents. The method used 
to analyze data is descriptive analysis, normality test, multiple linear regression 
analysis. 
Based on the results of data processing, obtained results showed that 
organizational culture and job satisfaction have an effect on the motivation of 
66.8% while the remaining 33.2% is influenced by other variables outside the 
research model, organization culture and job satisfaction with the same significant 
effect on SMK NU motivation Kunduran Blora F 10.850 with a significance level 
of 0.000 <0.05. Organizational culture has a significant influence on employee 
motivation SMK NU Kunduran Blora t value of 4.073 with a significant level of 
0.000, while job satisfaction has little effect on employee motivation SMK NU 
Kunduran Blora t value of 0.720 with a significant level of 0,478. while the 
organizational culture has a dominant influence on employee motivation SMK 
NU KUnduran Blora. 
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